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1 . .  INLEIDING 
In zijn brief van 14 februari 1983 werd door de heer 
M. GARWIG, beheerder, aan de Leerstoel voor Toegepaste Geologie 
opdracht gegeven om een hydrageologische verkenning uit te voeren 
van de stortplaats te Woumen (Diksmuide) . 
Deze verkenning had tot doel inlichtingen in te winnen 
over de kenmerken van de bodem en de ondergrond, en de grondwater­
huishouding. 
2. VOORSTUDIE 
Bij de voorbereiding van de verkenning werden verschil­
lende bestaande bronnen geraadpleegd. Deze zijn de bodemkaart, de 
geologische kaart, de archieven van de Belgische Geologische Dienst, 
verslagen van eigen boringen en wateranalyses en het proefschrift 
van C. BAETEMAN. 
a) Bodemkaart van België op 1 : 20.000, kaartblad Diksmuide 51E 
De bodemkaart geeft aan voor het gebied van de stort-
plaats : 
- in het zuidoostelijk gedeelte 
Q�1-�-���g�y�����-g�2��§�L-!��Q�-E�2f�§!_J�Q:2§�!_§�2��l 
Meestal ontstaan door uitvenen van overdekte kreekruggrond, DS in 
dit geval : d.w.z. zware klei tot klei die tussen 60 en 100 cm over­
gaat in lichter materiaal. 
Het profiel van de OU1 vertoont meestal gemengde horizonten met 
kleine veenbrokken. De bovengrond is zwartgrijs, de ondergrond 
grauwgrijs en sterk ontkalkt. 
Hoogte : � 2 à 3 m 
Waterhuishouding slecht, dikwijls wateroverlast. De waterij van 
Woumen ontwatert dit gebied naar het noordoosten via'greppels naar 
de Houtensluisvaart en zo naar de IJzer. 
2.-
Meestal ontstaan door uitvenen van overdekte poelgronden, nl. F1 
in dit geval : d. w. z. zware klei tot klei op minder dan 100 cm 
diepte rustend op zware �oelgrondklei. Voor het overige vergelijk­
baar met OU 1 • 
- in het noordwestelijk gedeelte 
�2_l_�����-�b��-���-�b§�-��§§§�_2Q_��-1QQ_2�-9�§E�§-��§�g���9-��� 
!�2g���-�����!��!_1��=9��!_§����l 
Het profiel bestaat bovenaan uit zware klei en de ondergrond uit 
lichte klei of zavel. De klei is geelgrijs; de ondergrond is grijs. 
Weinig kalkhoudend. 
Hoogte : + 4 m 
Het is ontstaan door de Duinkerken-3-transgressie bovenop de 
Duinkerken-2-afzettingen. 
Waterhuishouding : gunstig, soms wateroverlast 
b) Geologische kaart 5 1E Diksmuide 
De geologische kaart geeft aan voor het gebied van de 
stortplaats 
Zandige tot kleizandige lagen 
Substraat : Ieperiaanklei Yc 
polderklei 
c) Boringen, opgenomen in de archieven van de Belgische Geologische 
Dienst, die in de omgeving van de stortplaats werden uitgevoerd 
(dossier 5 1E) (zie bijlage 1) 
- ten zuidoosten van de stortplaats 
BGD 109 : 0, 80 m Polderklei 
1, 00 m klei 
1, 90 m kwartszand 
(in OU 1) 
- ten noorden van de stortplaats 
BGD 125 : 2, 00 m Polderklei 
0, 50 m klei 
0, 10 m veen 
3 .-
d) Eigen boringen en wateranalyses 
- ten noorden van Diksmuide werden in 1 963 diepe boringen uitge­
voerd, die ons een idee geven over de ondergrond van de stort­
plaats 
202/IP- 1 (peil +5, 5 m) 
Yc 0-1 3 4 m klei 
L1d 134- 138 m zand 
L1c 138-1 44 m klei achtig zand 
T 144- 175 m klei 
s 1 75-212, 3 m krijt 
Dv 212, 3-226 m blauwe harde rots 
Hier werd tevens een watermonster genomen 
pH 8, 55 
TH 3, 9°F 
verdampingsrest 2085 mg/1 
- ten zuiden van de stortzone werd een geo-elektrische meting 
uitgevoerd 202/52 
d1 
= 2 '  1 m p 1 
= 6 stro 
p2 
= 3 stm (verzilt) 
p3 
= 5 stm ? (Ieperiaanklei ondiep) 
e) Proefschrift van C. BAETEMAN 
BAETEHAN 
Holoceen 
Voor het gebied waartoe de starplaats behoort, vindt 
�edimenten type X2 : klastisch kamplex met basisveen; 
basisveen (aan basis van Holocene sequentie) van 
-3 tot 3 à 3, 5 m 
De basis li:rt tussen 0 en -2 m T . A. �\1. -peil. 
Pleistoceen : ten zuiden van Diksmuide en ten zuidoosten van de 
IJzer komt een dik pakket Holstein sedimenten voor. 
Deze vertonen overal hetzelfde typische facies : bleek­
blauwachtig grijze lemige klei tot kleiige leem met 
soms grovere laagjes. Deze sedimenten bevatten steeds 
plantenresten, humeuze zones en venig materiaal in 
laagjes die 40 cm kunnen bedragen. 
Klei van Ieper : de top van deze formatie bevindt zich tussen 
-5 à - 10 m T.A.W.-peil. 
4.-
3. TERREINWERK 
Op 10, 11 en 14 maart 1983 werden twee boringen uitge­
voerd nabij de stortzone. Boring 1 werd verricht aan de zuidweste­
lijke rand van het stort, en boring 2 aan de noordoostelijke 
(bij lage 2) . 
Boring 1 bereikte een diepte van 11, 75 m. De beschrijving 
van het boorprofiel is opgenomen in bijlage 3.  In de put werden 
twee stijgbuizen in PVC (0 40 mm) met elk een filter van 1 m lengte 
aangebracht. De ene filter (F1) bevindt zich tussen 7, 00 en 8, 00 m 
diepte, gerekend vanaf het maaiveld. De andere filter (F2) bevindt 
zich tussen 3, 00 en 4, 00 m diepte. Rondom de beide filters werd 
grint aangebracht. Uit beide filters werd een watermonsters genomen. 
In F1 bevond het water zich op 1, 12 m beneden maaiveld; in F2 
was de waterdiepte 0,81 m. 
Boring 2 werd uitgevoerd tot een diepte van 3 m. De 
beschrijving van het boorprofiel werd opgenomen in bijlage 4. In 
deze put werd een filter ((2\ 40 mm) van 1 m lengte aangebracht op 
een diepte van 0, 25 m tot 1, 25 m t.o.v. het maaiveld. Rondom de 
filter werd grint gestort. 
4. BESLUIT 
Vanaf het Holocene basisveen treft men afwisselend 
veen en kleiige sedimenten aan. Deze rusten vermoedelijk op het 
Ieperiaan kleisubstraat. Dit geheel biedt een uitstekende af-
[ dichting van de op grote diepte voorkomende watervoerende Landeniaan; 
laag. Het basisveen is zeer droog, wat wijst op zijn ondoorlatende 
eigenschappen. 
Filter F1 in boring 1 bevindt zich in de zandige klei 
onder het basisveen. Deze laag bevat wegens de textuur zeer weinig 
water. De analyse van het watermonster uit deze laag wijst op een 
slechte kwaliteit, zeker ongeschikt voor consumptie. Het water 
is er brak (>1500 ppm) en licht alkalisch (pH>7) ; het heeft een 
grote geleidbaarheid en bevat weinig of geen sulfaten (<50 ppm, 
meetgrens) (zie bij lage 5) . 
Op het Holocene basisveen liggen lemige sedimenten, 
waarin het neerslagwater percoleert. Een voldoende diep en goed 
onderhouden grachtensysteem omheen de stortzone kan het van het 
stort afvloeiende neerslagwater opvangen, waardoor verontreiniging 
5. -
van de bodem wordt vermeden. In de filter F2 van boring 1 die zich 
in de oppervlakkige laag boven het basisveen bevindt, kan dit 
steeds worden gekontroleerd door analyse van het opgepompte water. 
Door vergelijking met de in het bestek van deze verkenning uitge­
voerde analyses (zie bijlage 5) kan een eventuele verslechtering 
van de kwaliteit onmiddellijk worden vastgesteld. 
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BIJ AGE 1 LOKALISATIE VAN DE BORINGEN VAN DE BELGISCHE 
GEOLOGISCHE DIENST 43 LAMBERT-coordinaten 
Stort plaats 
N 
Schaal 1 I 2 500 
Lokalisa tie van de boringen 1 en 2 
bïl 
BIJLAGE III BORING 1 
Kaartblad : Diksmuide 
Gemeente : Woumen 
Onderzoek : stort N.V. Garwig 
Datum 10-11/3/1983 
Ploeg VD, RB, KW 
Koördinaten : SW-zijde stort 
Boormetode : spiraalboor + puls 
Filterdiepten : F1 7,00-8,00 
Nr. 
monster 
M1 
M2 
M3 
M4 
M5 
M6 
M7 
M8 
M9 
M10 
M11 
F2 : 3 ,00-4,00 
Aard van de monsters 
Donkerbruin kleiig zand 
Grijze tot bruine zandige leem 
Bruingrijze zandige leem 
idem 
idem, iets lemiger 
Bruingrijze zandige leem 
idem met roestvlekjes 
idem 
Donkergrijze zandige leem 
idem 
idem met roestvlekjes 
idem 
Venige zandige leem 
idem 
idem 
idem + veenbrokken 
idem + veenbrokjes, iets zandiger 
Zandig veen met houtfragmenten 
idem 
Zeer droog veen met hout 
idem 
idem 
Groengrijze lemige klei 
Blauwgrijze zandige klei met zeer 
fijn grint 
Blauwgrijze zandige klei 
Veen 
idem 
Diepte in m 
van tot 
0 
25 
50 
75 
100 
125 
150 
175 
200 
225 
250 
275 
3 00 
3 50 
400 
425 
450 
475 
500 
5 25 
57-5 
650 
680 
700 
750 
800 
850 
25 
50 
75 
100 
125 
150 
175 
200 
225 
250 
275 
3 00 
3 50 
400 
4 25 
450 
475 
500 
525 
575 
650 
680 
700 
750 
800 
850 
900 
I 
Boring 1-vervolg 
Nr. 
monster 
M12 
M13 
M14 
Aard van de monsters 
Blauwgroengrijze klei met zwarte vlekken 
Zelfde slappe klei 
Veen 
Blauwgroengrijze relatief zware klei 
met veenbrokjes 
Groengrijze klei met loodgrijze vlekken 
en veenbrokjes 
Vermoedelijke aardkundige verklaring : 
Diepte in m 
van tot 
900 950 
950 1000 
1000 1050 
1 050 111 0 
1 1 1 0 1175 
Kwartair : 0-680 : Holoceen (basisveen : 475-680) 
680-1175 : Pleistoceen, Holsteinien 
BIJLAGE IV BORING 2 
Kaartblad : Diksmuide 
Gemeente : Woumen 
Onderzoek : stort N.V. Garwig 
Datum : 14/3/1983 
Beschrijving door : MVC 
Koördinaten : NE-zijde stort 
Boormetode : spiraalboor : 0-300 
Filterdiepten : 0,25-1,25 (7 .m.v.) 
Nr. 
monster 
M1 
M2 
M3 
Aard van de monsters 
Bruingrijze plastische klei met dunne 
bandjes (max. 1 cm) zandhoudende klei 
Grijze (wat zwaardere) plastische klei 
met enkele lichtbruine zandhoudende 
kleibandjes en dunne bandjes donker­
blauwe klei 
Veen 
Vermoedelijke aardkundige verklaring : 
Kwartair : 0-300 : Holoceen (basisveen 
Diepte in m 
van tot 
0 
75 
11 0 
EB 
110-3 00) 
75 
11 0 
300 
BIJLAGE V ANALYSE VAN DE WATERMONSTERS VAN BORING 1 
Monster diepte (rn) pH geleidbaarheid rng/1 mg/1 
�S/crn 20°C cl- so--4 
F2 3-4 7,79 2680 498,4 
F1 7-8 7,88 7040 2048,0 <50 pprn 
WATERANALYSE - boring 1 
Onderzoek : stortplaats Woumen 
Datum van staalneming : 1 1  maart 1983 
Staalneming door : Leerstoel voor Toegepaste Geologie 
Kaartblad : Diksmuide 
Gemeente : Woumen - Diksmuide 
Diepte 3-4 m 
Geleidbaarheid (� S/cm) 
pH : 7,79 
2. 680 
Temperatuur van lucht (°C) 8,7 
Temperatuur van water (°C) 1 0,7 
Bezinkbare stoffen : <0,01 
Agressief co2 (mg/1) : 0 
Alkaliteit t.o.v. fenolftaleïne (Fr.0) : 0 
Alkaliteit t.o.v. methyloranje (Fr.0) : 78,05 
Totale hardheid (Fr. 0 ) : 11 0, 85 
Ionenbalans 
Kationen 
Na+ 
+ 
K 
Ca 
++ 
++ 
Mg 
+++ ++ 
Fe (+Fe ) 
++ 
Mn 
+ 
NH4 
mg/1 mé 
231,70 10,074 
38,82 0,993 
262,69 13,115 
95,3 3 7,840 
0,08 0,004 
1 ' 11 0,040 
12, 25 0,679 
Anionen 
Cl 
804 
NO-3 
NO-2 
HC03 
co3 
po---
"· 4 
mg/1 
498,4 
1 31 '3 
0,39 
0,08 
952,21 
0 
2,09 
3 2,745 L:2.226,45 
mé 
14,059 
2,73 5 
0,006 
0,002 
15,610 
0,066 
3 2,478 
WATERANALYSE - boring 2 
Onderzoek : stortplaats Woumen 
Datum van staalneming : 11 maart 1 983 
Staalneming door : Leerstoel voor Toegepaste Geologie 
Kaartblad : Diksmuide 
Gemeente : Woumen - Diksmuide 
Diepte : 7-8 m 
Geleidbaarheid (�S./cm) 
pH : 7,88 
Ionenbalans 
Anionen mg/1 
2.048 
45,8 
1 1 7 
7.040 
